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Date de l'opération : 1985 - 1987 (SD)
Inventeur(s) : Leymarios Claude
1 Quatre sondages ont été faits le long des bas côtés de l'église pour retrouver une crypte,
déjà dégagée au XIXe s. par l'abbé Gruau.
2 Le long du bas côté, un escalier construit en pierre de taille, menant à une salle creusée
dans le calcaire, a été mis au jour. À l'intérieur, on note la présence d'un pilier naturel,
d'une cheminée d'aération et d'un autre pilier construits en blocs de calcaire. À l'ouest,
un boyau part dans la direction de l'église dont il atteint le mur sud. Cependant, aucune
communication ne paraît exister avec l'église.  Il  semble donc qu'il  faille interpréter
cette salle plutôt comme un souterrain, comme il en existe dans cette région (Fig. n°1 :
Plan de l'église). L'escalier menant à cette salle est coupé par les contreforts de l'église.
On peut donc penser que la salle est antérieure au XIIIe s. et date des contreforts. Au
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Fig. n°1 : Plan de l'église
Auteur(s) : Leymarios, Claude. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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